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merubah keadaan pada diri mereka sendiri” 
♥ Terjemahan Qs. Ar-Ra’du ayat 11 ♥ 
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ABSTRAK 
PENERAPAN METODE PEMBELAJARAN DISKUSI TIPE BUZZ GROUP 
DENGAN MEDIA PERMAINAN CROSSWORD PUZZLE 
UNTUK MENINGKATKAN KEAKTIFAN 
 DALAM PEMBELAJARAN EKONOMI PADA SISWA 
 KELAS VIII.6 SMP NEGERI 1 GROBOGAN  
TAHUN AJARAN 2011/2012 
 
 
Jaka Permata Putra, A 210080178, Jurusan Pendidikan Akuntansi, Fakultas 
Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012, 96 
halaman 
Tujuan Penelitian Tindakan Kelas Ini adalah dengan penerapan metode 
pembelajaran diskusi tipe Buzz Group dengan media permainan Croosword 
Puzzle untuk meningkatkan keaktifan dalam pembelajaran ekonomi pada siswa 
kelas VIII.6 SMP Negeri 1 Grobogan Tahun Ajaran 2011/2012. 
Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Teknik 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, 
wawancara, dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan dengan model 
interaktif yang terdiri 3 kegiatan yaitu reduksi data, pengumpulan data,   
penarikan kesimpulan. Prosedur dalam Penelitian ini ada empat tahap yaitu 
perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Penelitian ini dilakukan 
dengan dua siklus dimana tiap siklus dilakukan dalam dua kali pertemuan yang 
bertujuan untuk memperoleh data peningkatan keaktifan dalam pembelajaran 
ekonomi siswa. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum tindakan diperoleh rata – 
rata tingkat keaktifan sebesar 24,32%. Pada siklus I tingkat rata – rata keaktifan 
siswa  meningkat menjadi 59,58%. Pada siklus II tingkat rata – rata keaktifan 
siswa meningkat menjadi 85,51%. Berdasarkan data hasil penelitian tindakan 
kelas tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dengan penerapan metode 
pembelajaran diskusi tipe Buzz Group dengan media permainan Crossword Puzzle 
dapat meningkatkan keaktifan dalam pembelajaran ekonomi pada siswa kelas 
VIII.6 SMP Negeri 1 Grobogan Tahun Ajaran 2011/2012 diterima kebenarannya. 
 
Kata kunci: Metode pembelajaran diskusi tipe Buzz Group dengan media 
permainan Crossword Puzzle, Keaktifan, Pembelajaran Ekonomi 
 
